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Ministerio Je la Gobernación 
R E S O L U C I O N de la Dirección Gene-
ral de Administración Local por la 
que se otorgan nombramientos pro-
visionales de Secretarios de Admi-
nistración Local de primera cate-
goría en el concurso convocado por 
Resolución de 22 de febrero de 1968 
(Boletín Oficial del Estado de 22 de 
marzo siguiente. 
En uso de las atribuciones que le 
confiere el texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, Reglamento de 30 de mayo de 
1952, modificado por Decreto de 20 de 
mayo de 1958, y en Resolución del 
concurso convocado al efecto. 
Esta Dirección General ha acordado 
publicar los nombramientos provisio-
nales de Secretarios de Administración 
Local de primera categoría para las 
plazas que a continuación se relacio-
nan: 
Provincia de León 
Ayuntamiento de Villablino.—Don 
Salvador Enríquez Villaverde. 
Lo que se publica a los fines de su 
notificación a los interesados y Corpo-
raciones respectivas y a los efectos del 
recurso de alzada que contra los nom-
bramientos efectuados pueda interpo-
nerse al amparo de los artículos 199 y 
200 del Reglamento de 30 de mayo de 
1952, modificado por Decreto de 30 de 
mayo de 1958. 
Los recursos habrán de tener entra-
da en el Registro General de este Mi 
nisterio o en las demás dependencias 
que señala el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, reinte 
grados conforme a lo dispuesto en la 
vigente Ley del Timbre, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la pu 
blicación de esta Resolución en el Bo 
letin Oficial del Estado. 
Tanto si se trata de recursos contra 
valoración de méritos como contra 
nombramientos, sólo podrá impugnar-
se por cada escrito la valoración de 
un concursante o un nombramiento, 
por lo que los recurrentes habrán de 
presentar tantos escritos cuantos sean 
los concursantes cuyo nombramiento 
o puntuación se impugna. 
Las plazas anunciadas y que no fi-
guran en la presente relación han que-
dado desiertas. 
Estas designaciones no surtirán efec-
to hasta que se publiquen los nombra-
mientos definitivos en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 
Los Gobernadores Civiles ordenarán 
la inserción de estos nombramientos 
en el «Boletín Oficial» de sus respecti-
vas provincias. 
Madrid, 11 de julio de 1968—El Di-
rector General, José Luis Moris. 
Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», número 186, 
del día 3 de agosto de 1968. 3753 
Administración Provincial 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[oraEun mmmm DEL ODEBO 
PANTANO D E L PORMA 
Expropiaciones en el pueblo de Cam-
posoíilío y San Cihrián 
(Conclusión) 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
pítulo I I del Título segundo de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, en sus artículos 18, 
19 y 23, así como los 17, 18 y 22 de 
su Reglamento de 26 de abril de 
1957, se hacen públicas las relacio-
nes individuales de bienes cuya ocu-
pación es necesaria para el embalse 
y obras del Pantano del Forma, así 
como la de los demás terrenos que 
por disposición del artículo 87 de la 
Ley mencionada y 105 de su Regla-
mento, ha autorizado el Consejo de 
señores Ministros para que dentro del 
plazo de quince (15) días a partir de 
la última de sus publicaciones en el 
Boletín Oficial del Estado, en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León y 
en uno de los diarios de la ciudad 
de León, puedan los interesados for-
mular alegaciones sobre la proceden-
cia de la ocupación o disposición de 
los bienes relacionados y su estado 
material o legal, proporcionando cuan-
tos datos permitan la rectificación de 
posibles errores que se estimen co-
metidos en dichas listas, o señalando 
los fundamentos de oposición a la 
ocupación o disposiciones de los bie-
nes relacionados, así como los razo-
namientos que puedan aconsejar la 
estimación de otros bienes y dere-
chos no figurados en las relaciones 
dichas. También podrán comparecer 
ante la Alcaldía o esta Confedera-
ción, cualquier persona, natural o ju-
rídica, a los solos efectos de subsa-
nación de errores en la descripción 
material y legal de los bienes, ale-
gando u ofreciendo cuantos antece-
dentes o referencias sirvan de fun-
damento para las rectificaciones que 
procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas y edificaciones indican-
do sus arrendatarios y usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León calle 
Burgo Nuevo, 5, entresuelo, así como 
en las oficinas centrales de la ciu-
dad de Valladolid, calle Muro, 5 y 
en la Alcaldía de Puebla de Lillo. 
Valladolid, 26 de julio de 1968.— 
F . E l Ingeniero Director (ilegible). 
3613 
[OliFEDUCIOH HIDROGIIIIFIM DEL D O E i - V SEECIOH TECIUCA - P M A H O DEL POSl - EXPBOPIIICIOHES 
Relación provisional de fincas rústicas radicadas en el distrito municipa I de Camposolillo y San Cibrián 
(1) D = Directo.—R = Rentero.—A = Aparcero.—(X) — Expropiación parcial por la variante de carretera. 
Núm. 
general 
C U L T I V A D O R 












































Propietario: D. Aquilino Sierra 
García, residente en xCampo 
solillo. 



































Propietario: D.a Paz Sierra Suá 
rez, residente en Camposolillo 
Victorino García Llamazares Camposolillo 
Idem Idem 
Propietario: D.a Purificación Ucio, 
residente en Nava de Campos 
(Palencia) 
Purificación Ucio Nava de Campos 
Idem Idem 
Idem Idem 
Propietario: D.a Manuela Valdeón, 
residente en Boñar 
Manuela Valdeón Boñar 
Idem . Idem 
Propietario: D. Domingo Valdeón 
Osorio, residente en Camposo-
lillo 






























































Vega de Abajo 
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C U L T I V A D O R 

























































Propietario: D. Bonifacio Vega 
Alonso, residente en Redipollos 
Manuel Vega Fernández Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Propietario: D. Abilio Vega Gon-
zález, residente en Camposo-
lillo 
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Pr. rg. ev. 
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C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: D. Moisés Velasco 
Alonso, residente en Redipollos 
Moisés Velasco Alonso 
Propietario: D.a Amada Viejo La-
vín} residente en Camposolillo 
Amada Viejo Lavín 
Idem 
Idem 
Propietario: D. Albino Yugueros 
Sánchez, residente en Campo 
solillo 



































León, julio de 1968.—P. El Ingeniero Director, (ilegible). 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria de León 
Exp. T-48/58. 
Resolución de la Sección de Indus-
tria de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, León, autori-
zando al Excmo. Ayuntamiento de 
Valderas (León) la ampliación del 
centro de transformación para la ele-
vación de aguas. 
Visto el expediente incoado en esta 
Sección de Industria a instancia del 
Excmo. Ayuntamiento de Valderas 
(León), en solicitud de autorización 
para ampliación del centro de trans-
formación de la elevación de aguas, y 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo I I I del De-
creto 2.617/1966 sobre autorización de 
instalaciones eléctricas. 
Esta Sección de Industria ha re-
suelto : 
Autorizar al Excmo. Ayuntamiento 
de Valderas (León), la ampliación del 
centro de transformación de la ele-
vación de aguas instalando un trans-
formador de 75 K V A en sustitución 
del a u t o r i z a d o anteriormente de 
20 K V A . 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la mis-
ma deberá seguir los trámites seña-
lados en el capítulo I V del Decreto 
2.617/1966. 
León, 8 de julio de 1968.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
3557 Núm. 2784.-198,00 ptas. 
Segunda Jefatura R e p a i de [arreteras 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Declaradas de urgencia las obras de 
«Ensanche y mejora del firme en la 
C. N. 630 de Gijón a Sevilla. Tramo 
de León al Puerto de Pajares>. Térmi-
no municipal de Villamanín, de acuer-
do con el artículo 20 de la Ley de 28 
de diciembre de 1963, por estar inclui-
das en el programa de Inversiones Pú-
blicas del Plan de Desarrollo Econó-
mico Social 1964/1967, esta Jefatura 
ha resuelto señalar, para proceder al 
levantamiento de Actas Previas a la 
ocupación de las fincas números: 1, 2, 
6, 7, 8, 9, 13, 32, 33, 34, 34', 34", 35, 36, 
37, 43,43' C, 44,47, 48,49, 50,51, 52,53, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 83. 84, 85, 86, 87, 89, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 122,123,124,125, 
134,135,136.137,138,139,140,141,142, 
145, 146, 148,149, 150, 151, 151-C, 152, 
153, 154, 180, 184. 185, 186, 187, 188. 
189, 190, 191, 192, 193. 194. 195. 196, 
201, 202, 203, 204, 205, 213. 224-C, 
225-C, 226. 226-C. 227, 228. 229, 230, 
231, 232, 233, 233', 234. 235,236,337. 
240, 240', 241, 242. 247. 248,249,250, 
251, 252,253,254, 255, 356, 256', 256-C. 
257,258,259, 260. 261,262, 263, 284. 
265 y 266, el día 14 a partir de las diez 
horas. 
Dicho acto se celebrará sobre el te-
rreno, pudiendo asistir acompañados 
de un Notario y un Perito si así lo 
desean. 
Oviedo, 2 de agosto de 1968—El In-
geniero Jefe, Enrique Lafuente. 3737 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Habiendo sido acordado por el 
Ayuntamiento Pleno la imposición de 
contribuciones especiales para cubrir 
la aportación municipal en la ejecu-
ción de las obras de pavimentación de 
las calles Santa Joaquina de Vedruna 
y de E l Salvador, de esta ciudad de 
L a Bañeza, y siendo preceptivo según 
dispone el artículo 465 de la vigente 
Ley de Régimen Local, la constitución 
de la Asociación Administrativa de 
Contribuyentes, se convoca a los mis-
mos a la reunión que tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Con-
sistorial, el día siguiente hábil al en 
que se cumplan quince días también 
hábiles, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Dicha reunión que se celebrará a 
las 12 horas del citado día. tendrá por 
objeto constituir la Asociación y efec-
tuar la elección de Delegados ante la 
Mesa provisional presidida por el se-
ñor Alcalde o Teniente de Alcalde en 
quien delegue y dos contribuyentes, el 
de mayor edad y el más joven de los 
que concurran, así como para prece-
derse a la redacción de los Estatutos, 
todo ello a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 19 del Reglamento de Hacien-
das Locales. 
La Bañeza, 2 de agosto de 1968—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3719 Núm. 2782.-198,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal de Pon/errado 
En virtud de lo ordenado en juicio 
de faltas número 251 de 1968, seguido 
en este Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada, por denuncia del Tesorero del 
Grupo Sindical de Páramo del Sil, 
sobre destrucción de una tubería de 
Acequia del Paro de Lacillos, de Pára-
mo, contra Francisco Alvarez López, 
se cita a quienes se consideren perju-
dicados con tal hecho, para que el día 
28 del actual, a las diez horas, y con 
las piuebas correspondientes, compa-
rezca en este Juzgado, calle La Calza-
da, 1, para asistir al juicio, apercibién-
dole que en otro caso le parará el per-
juicio legal. 
Ponferrada, 1.° de agosto de 1968 — 
E l Secretario, Lucas Alvarez. 3717 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1968 
